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Admin Pharmaciana <admin.pharmaciana@pharm.uad.ac.id> 5 September 2019 09.42
Kepada: "Dr. Nanik Sulistyani,M.Si.,Apt" <naniksulistyani@gmail.com>
Dr. Nanik Sulistyani,M.Si.,Apt:
Thank you for submitting the manuscript, "ACTIVE CONSTITUENT OF Muntingia
calabura L. LEAF EXTRACT AGAINTS  Methicillin Resistant Staphylococcus
aureus (MRSA)  BASED ON  GC-MS ANALYSIS" to Pharmaciana. With the online
journal management system that we are using, you will be able to track its





If you have any questions, please contact me. Thank you for considering this











Admin Pharmaciana <admin.pharmaciana@pharm.uad.ac.id> 27 Desember 2019 09.56
Balas Ke: "Dr. Nurkhasanah Mahfudh" <ibufathan@yahoo.com>
Kepada: "Dr. Nanik Sulistyani,M.Si.,Apt" <naniksulistyani@gmail.com>
Dr. Nanik Sulistyani,M.Si.,Apt:
We have reached a decision regarding your submission to Pharmaciana, "ACTIVE
CONSTITUENT OF Muntingia calabura L. LEAF EXTRACT AGAINTS  Methicillin
Resistant Staphylococcus aureus (MRSA)  BASED ON  GC-MS ANALYSIS".
Our decision is to: Terlampir hasil cek similarity. mohon untuk memperbaiki
naskah sehingga hasil cek similarity maksimal 20 %. Terimaksih. 
Dr. Nurkhasanah Mahfudh







nanik sulistyani <naniksulistyani@gmail.com> 27 Desember 2019 15.10
Kepada: "Dr. Nurkhasanah Mahfudh" <ibufathan@yahoo.com>, pharmaciana pharmaciana
<pharmaciana@pharm.uad.ac.id>, sani me <ninasalamah1996@gmail.com>
Salam
Dear tim Pharmaciana.










nanik sulistyani <naniksulistyani@gmail.com> 10 Maret 2020 16.53
Kepada: pharmaciana pharmaciana <pharmaciana@pharm.uad.ac.id>
Salam.




pharmaciana pharmaciana <pharmaciana@pharm.uad.ac.id> 11 Maret 2020 08.24
Kepada: nanik sulistyani <naniksulistyani@gmail.com>
Assalamu'alaikum Wr Wb 
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pharmaciana pharmaciana <pharmaciana@pharm.uad.ac.id> 13 Maret 2020 10.46
Kepada: nanik sulistyani <naniksulistyani@gmail.com>
Yth. Dr. Nanik S, M.Si., Apt
Assalamu'alaikum Wr Wb 
Terlampir galley proof dan form revisi. Mohon Ibu berkenan untuk mencermati galley dan apabila ada yang perlu kami
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nanik sulistyani <naniksulistyani@gmail.com> 18 Maret 2020 11.30
Kepada: pharmaciana pharmaciana <pharmaciana@pharm.uad.ac.id>
Salam.
berikut kami sampaikan kembali isian form revisi Galley Version.
Terimakasih
[Kutipan teks disembunyikan]
FORM REVISI GALLEY VERSION_nanik.docx
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